




V BAB  
NARAS NAD NALUPMIS  
 
.A  nalupmiS  
 nad atad sisilana lisah iraD id nakgnabmekid halet gnay nasahabmep   sata
:tukireb iagabes lah aparebeb naklupmisid tapad ,akam  
.1    nagnukgnil isasinagro nanaket awhab nakkujnunem naitilenep lisaH
 .naahasurep laisos bawaj gnuggnat naanaskalep padahret huragnepreb
whab nakitkubmem ini lisaH p a  gnay laisos bawaj gnuggnat naanaskale
 nagnukgnil isasinagro nanaket helo ihuragnepid naahasurep helo nakukalid
 naahasurep ,aggnihes surah   iagabes nagnukgnil isasinagro nakitahrepmem
 .naahasurep sativitka isawagnem tapad gnay laisos lortnok hadaw  
.2  p isalugeR  bawaj gnuggnat naanaskalep padahret huragnepreb hatnireme
.naahasurep laisos  p awhab nakitkubmem ini lisaH narutare -  narutarep
 niji :aynlasim hatniremep helo nakraulekid gnay laisos nagnukgnil gnatnet
ad radnats nad sisilana ,naahasurep lanoisarepo  nad ,nagnukgnil kapm
aahasurep helo nakitahrepid surah gnay gnitnep kepsa idajnem aynnial  .n
atres hutap surah naahasureP  naruta itukignem -  gnatnet hatniremep naruta
 naka naahasurep ,akam raggnalem alibapa nad laisos nagnukgnil






.3  am nanakeT  bawaj gnuggnat naanaskalep padahret huragnepreb takarays
.naahasurep laisos  p awhab nakitkubmem ini llisaH  gnuggnat naanaskale
 nanaket helo ihuragnepid naahasurep helo nakukalid gnay laisos bawaj
 naahasurep  ,aggnihes takaraysam  surah karaysam nakitahrepmem  ta
 irad iskudorp lisah ismusnokgnem naka gnay nemusnok nemele iagabes
.naahasurep  
.4   bawaj gnuggnat naanaskalep padahret huragnepreb kadit laisos ayaiB
awhab nakitkubmem ini lisaH .naahasurep laisos  ,  patet naka naahasurep
aynlaisos bawaj gnuggnat nakanaskalem   nakgnabmitrepmem apnat
 nakanaskalem kutnu naahasurep helo nakraulekid gnay ayaib aynraseb
.naahasurep laisos bawaj gnuggnat  
 
.B  naitileneP nasatabreteK  
nasatabretek ikilimem ini naitileneP -  naknikgnumem gnay nasatabretek
nasatabretek nupadA .naitilenep lisah padahret nauggnag naklubminem tapad -
 naitilenep malad nasatabretek :nial aratna ini  
.1   nakrasadreb tnemurtsni nakanuggnem aynah ini naitilenep malad ataD
gnisam irad nabawaj ispesrep adap -  lah ,uti anerak helO .nednopser gnisam
 nabawaj irad adebreb gnay ispesrep halasam naklubminem tapad ini
.aynranebes idajret gnay naadaek nagned nednopser  
.2  P hasurep adap satabret ini naitilenep malad nakananugid gnay isalupo  naa
 nad nairtsudnireP saniD id ratfadret gnay gnabmelaP atok id rutkafunam





 id ada aynatad gnay segaP wolleY   nairtsudnireP saniD id ada kadit nad
nagnagadreP nad  .  
 
.C   naraS  
bretek nakrasadreB  nigni gnay naras aparebeb ada ,naitilenep nasata
kahip adapek itilenep helo nakiapmasid -  arap nad nakhutubmem gnay kahip
 ini naitilenep malad nakujaid aboc gnay naras nupadA .ayntujnales itilenep
:halada  
.1   naahasurep adap itilenem tapad ayntujnales naitileneP  atok id rutkafunam
 id ratfadret gnay gnabmelaP segaP wolleY . 
.2   :aynlasim ,nednepedni lebairav habmanem tapad ayntujnales naitileneP
.assam aidem nanaket  
 
   
  
